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VIII Semana de la Ciencia – LAS REVISTAS 2.0 ¿EXISTEN?
objetivos_
OBJETIVOS
Definir que es una revista 2.0
Establecer cuales son los elementos 
de edición 2.0
Ilustrar sobre la utilización de 
elementos 2.0 en diferentes revistas 
científicas
Definición 
revista 2.0_
las funciones de las revistas científicas
_ acumular
la publicación hace posible la existencia de unos depósitos o 
almacenes públicos donde se irán registrando de forma 
permanente los resultados científicos para que los investigadores 
puedan hacer uso de ellos siempre que lo necesiten 
_filtrar
como filtro protector que salvaguarda la autoridad y prestigio de 
la ciencia al tiempo que ‘purifica’ el flujo de información que los 
científicos han de tomar en consideración 
la publicación otorga, tal vez, el valor más preciado para los 
investigadores, cual es el prestigio, la reputación, la gloria 
científica. Y, en la actualidad, no solo eso, ya que está considerada 
como la palanca básica para el ascenso en la escala profesional y 
social. 
_recompensar
Emilio delgado. La edición científica: un paradigma cambiante. [inédito]
la edición científica: un paradigma cambiante
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¿qué es la web 2.0?
Autor: Carlos Lizárraga Celaya
MAPA CONCEPTUAL DE LA WEB 2.0
¿qué es la web 2.0?
LOS 100 SERVICIOS MÁS POPULARES DE LA WEB 2.0
definición de revista 2.0
Se entiende por revista 
científica 2.0 aquella que 
incorpora en su versión 
electrónica elementos 
tecnológicos originales de la 
web 2.0. y, al mismo tiempo, 
mantiene una política que 
fomenta la participación e 
interacción entre lectores, 
autores y equipo editorial de 
forma abierta.
Las revistas 2.0 resultado de la convergencia 
Las revistas 2.0 pueden entenderse 
como resultado de dos convergencias: 
Convergencia de los canales 
de comunicación científica 
Convergencia de aptitudes
las revistas 2.0: convergencia de canales
Canales 
informales
Congreso, email, 
reunión, cafetería, 
listas distribución…
Canales 
formales
Revistas 
científicas
Canales 
informales
Canales 
formales
Revistas 2.0+
las revistas 2.0: convergencia de aptitudes
La ética 
Hacker y el 
espíritu de 
la era de la 
información
La ética 
científica y el 
espíritu del 
normativismo 
mertoniano
Ética 
hacker
Ética 
científica
Revistas 2.0+
Elementos 
edición 2.0_
Edición de obras o publicaciones 
periódicas con sujeción a unas 
reglas para la presentación 
racional y unificada de los textos 
y cada una de sus partes 
los elementos para editar una revista 2.0
DEFINICIÓN DE EDICIÓN CIENTÍFICA
los elementos para editar una revista 2.0
EXISTEN TRES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 2.0 PARA LAS REVISTAS
LOS NÚMEROS 
CONVENCIONALES 
DE LA REVISTA
EL PORTAL DE LA 
REVISTA O DEL 
EDITOR
FORMAR PARTE DE 
REDES SOCIALES Y 
SERVICIOS 2.0
los elementos para editar una revista 2.0
EN LOS NÚMEROS CONVENCIONALES DE LA REVISTA
Posibilidad comentarios y 
respuestas rápidas a los artículos
Introducir sistemas de puntuación 
de artículos
Utilizar nuevos formatos para los 
artículos: podcast, vídeo, etc…
Organizar y difundir el contenido 
de la revista a través de rss
Interaccionar con aplicaciones y 
servicios 2.0
los elementos para editar una revista 2.0
EN EL PORTAL DE LA REVISTA O EDITOR
Blogs y wikis
Incluir otro tipo de materiales 
alternativos y complementarios:
Podcast y vídeos
Colecciones de Imágenes 
Presentaciones interactivas
Comunidades y grupos de discusión
Los elementos para editar una revista 2.0
FORMAR PARTE DE REDES SOCIALES Y SERVICIOS 2.0
Redes Sociales: facebook
Mircroblogging: twitter
Mundos virtuales: second life
canales de vídeo: youtube
cualquier servicio 2.0 que se te 
ocurra
ejemplos_
en los números convencionales de la revista
COMENTARIOS Y RESPUESTAS RÁPIDA 
Permiten expresar de forma rápida 
una opinión en un artículo
Son la nueva versión de las 
tradicionales letters
Agilizan el debate científico
Permiten un mayor control por parte 
de la comunidad
en los números convencionales de la revista
COMENTARIOS Y RESPUESTAS RÁPIDA 
ejemplo: The British Medical Journal
en los números convencionales de la revista
COMENTARIOS Y RESPUESTAS RÁPIDA 
ejemplo: Scientific American
en los números convencionales de la revista
COMENTARIOS Y RESPUESTAS RÁPIDA 
ejemplo: las guidelines para comentarios (e-letters) de Science
Brevedad
Inmediatas a la publicación
Máximo 400 palabras
Afirmaciones acompañadas de referencias (máximo 10)
Evitar autocitación 
No valen anuncios comerciales
Solo contribuciones sustanciales serán posteadas
Declarar conflictos de intereses
Dar datos personales completos (incluyendo afiliación)
en los números convencionales de la revista
SISTEMAS DE VOTACIÓN
Permite a los usuarios otorgar una 
puntuación a los artículos
Ayudan al editor y lectores a 
identificar artículos de interés
Se trata de una revisión informal de 
los trabajos
en los números convencionales de la revista
SISTEMAS DE PUNTUACIÓN 
Ejemplo: PLoS One
en los números convencionales de la revista
SISTEMAS DE PUNTUACIÓN 
Ejemplo: Revista de Neurología
en los números convencionales de la revista
SISTEMAS DE PUNTUACIÓN 
Ejemplo: The Scientist
en los números convencionales de la revista
NUEVOS FORMATOS 
Amplían las capacidad de 
comunicación de las revistas
Da cabida a contenidos difíciles de 
plasmar en formatos convencionales  
Especialmente útiles en revistas de 
ciencias exactas y naturales
Dota a la revista de una mayor 
portabilidad y flexibilidad de 
consumo
en los números convencionales de la revista
NUEVOS FORMATOS 
Ejemplo: Journal of Visulized Experiments
en los números convencionales de la revista
NUEVOS FORMATOS 
Ejemplo: Nature
En los números convencionales de la revista
ORGANIZAR Y DIFUNDIR CONTENIDO CON RSS 
Permiten a los usuarios 
“suscripciones a la carta”
Permite que en el contenido de la 
revista pueda ser reutilizado
Facilita a los lectores un consumo 
eficaz de la revista
Para la revista es una nueva forma 
de distribución
Ayudan a aumentar el número de 
visitas
en los números convencionales de la revista
ORGANIZAR Y DIFUNDIR CONTENIDO CON RSS 
Ejemplo: American Heart Journal
Páginas inicio
Lectores de feeds
en los números convencionales de la revista
ORGANIZAR Y DIFUNDIR CONTENIDO CON RSS 
Ejemplo: Philosophical Transactions B
en los números convencionales de la revista
ORGANIZAR Y DIFUNDIR CONTENIDO CON RSS 
Ejemplo: los diferentes canales RSS de Science
en los números convencionales de la revista
INTEROPERABILIDAD CON OTRAS APLICACIONES
Permite a los lectores compartir, 
compartir y compartir los trabajos
Ayuda a difundir rápidamente la 
información entre colegas
la propia información de las 
revistas sirven para crear mashups
Contribuyen al aumento de la 
visibilidad web de la revista
Permite al lector una gestión del 
contenido más ágil
en los números convencionales de la revista
Ejemplo: Journal of Universal Computer Science & Google Maps
INTEROPERABILIDAD CON OTRAS APLICACIONES
en los números convencionales de la revista
Ejemplo: Scientific American
INTEROPERABILIDAD CON OTRAS APLICACIONES
en los números convencionales de la revista
Ejemplo: compartiendo un trabajo de BMC Bioinformatics en Facebook
INTEROPERABILIDAD CON OTRAS APLICACIONES
artículo en BMC
mi  profile en facebook
en los números convencionales de la revista
Ejemplo: Aplicaciones internas de Facebook
INTEROPERABILIDAD CON OTRAS APLICACIONES
SCIBOOK
en los números convencionales de la revista
Ejemplo: Software de Etiquetado social
INTEROPERABILIDAD CON OTRAS APLICACIONES
Ejemplo: Science Direct
en los números convencionales de la revista
Ejemplo: compartiendo un trabajo de Physics Worlds en Connotea
INTEROPERABILIDAD CON OTRAS APLICACIONES
artículo Physics World
mi  cuenta en Connotea
en los números convencionales de la revista
Ejemplo: enviando un trabajo de Lancet a Digg
INTEROPERABILIDAD CON OTRAS APLICACIONES
en el portal de la revista o editor
BLOGS
Da cabida en la revista a otro tipo 
de contenidos
Permiten informar sobre las 
novedades de la revista
Ofrece una imagen de constante 
actualización de la revista
en el portal de la revista o editor
BLOGS & WIKIS
Ejemplo: PLoS Blogs
en el portal de la revista o editor
BLOGS
Ejemplo: Information Research
en el portal de la revista o editor
GRUPOS DE DISCUSIÓN
Crea comunidades en torno a la 
revista
en el portal de la revista o editor
GRUPOS   DE DISCUSIÓN
Ejemplo: The Scientist con theScientist Community
en el portal de la revista o editor
MATERIALES ALTERNATIVOS Y COMPLEMENTARIOS
Dirigidos principalmente a un 
público más profesional
Amplia el espectro de lectores de la 
revista
Introduce una comunicación directa 
con el lector
Ejemplo: Snapshot en Cell
en el portal de la revista o editor
MATERIALES ALTERNATIVOS Y COMPLEMENTARIOS
Ejemplo: Postcads de entrevistas en British Medical Journal
en el portal de la revista o editor
MATERIALES ALTERNATIVOS Y COMPLEMENTARIOS
en el portal de la revista o editor
MATERIALES ALTERNATIVOS Y COMPLEMENTARIOS
Ejemplo: Jama & Authors in the Rooms
en el portal de la revista o editor
MATERIALES ALTERNATIVOS Y COMPLEMENTARIOS
Ejemplo: Science & Web Seminars
redes sociales y servicios 2.0
Utilidades: tantas como servicios 
2.0
redes sociales y servicios 2.0
FACEBOOK 
Ejemplo: Journal of Young Investigators
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redes sociales y servicios 2.0
TWITTER
Ejemplo: Library Journal
redes sociales y servicios 2.0
SECOND LIFE 
Ejemplo: Nature
Second Nature
redes sociales y servicios 2.0
YOUTUBE
Ejemplo: Journal of Number Theory
apuntes 
finales_
LAS REVISTAS CIENTÍFICAS 2.0 
¿EXISTEN?
a la pregunta…
tres revistas 2.0 que merecen una visita
el futuro: las revistas serán 2.0
Gran parte de las mejores revistas 
científicas se distribuyen y se indizan en 
grandes plataformas como Science Direct, 
Emerald o Springer Link.  Éstas ya han 
empezado la transición hacía un paradigma 
2.0. Destaca Elsevier.
No hay 
revoluciones 
tecnológicas sin 
transformación 
cultural 
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